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INTISARI 
 
Pembangunan hotel di Yogyakarta  yang semakin banyak dan berkembang pesat, 
berkontribusi cukup besar terhadap emisi gas rumah kaca dan pemanasan global. 
Bangunan komersial hotel, bangunan yang banyak menggunakan energi dan air. 
Hal ini disebabkan penggunaan air di Hotel ditujukan untuk orientasi bisnis. 
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mengkaji suatu pengetahuan dan 
memperkaya Ilmu dan teori tentang penghematan Energi, Air, dan Energi yang 
terkandung dalam material bangunan dan untuk mengkaji Ilmu dan teori tentang 
EDGE Buildings (Excellence in Design for Greater Efficiencies). Untuk 
mengidentifikasi aspek yang terkait dengan konsumsi energi dan mengetahui apa 
yang tidak efisien, Untuk mengetahui wujud performa energi pada bangunan 
Hotel Uniq, mengidentifikasi upaya yang dilakukan pihak hotel Uniq dalam 
menerapkan konsep ramah lingkungan atau bangunan hijau pada gedung hotelnya 
agar dapat mengurangi dampak lingkungan, Dengan Penelitian ini, mengajak 
pengembang properti berupaya melakukan yang terbaik untuk terwujudnya 
bangunan hijau, bangunan berkelanjutan. 
Penelitian ini adalah penelitian murni, awalnya adalah metode Penelitian 
kuantitatif yang bersifat eksperimental yaitu Metode Penelitian deskriptif 
kuantitatif, data yang diperoleh dari data Hotel Uniq. Dapat memudahkan 
pengembang dalam membangun portofolio inovasi yang menarik, dapat 
meningkatkan brand Image dan mendatangkan profit bagi pemilik Hotel dan 
untuk pembangunan gedung selanjutnya dari pemilik Hotel Uniq. 
Hasil dari penelitian, dengan menggunakan perangkat EDGE dapat mengungkap 
alur paling ekonomis untuk mencapai bangunan hijau. Dapat memudahkan 
pengembang dalam membangun portofolio inovasi yang menarik, dapat 
meningkatkan brand Image dan mendatangkan profit bagi pemilik Hotel dan 
untuk pembangunan gedung selanjutnya dari pemilik Hotel Uniq 
 
Kata Kunci : Hotel, perangkat EDGE Buildings, Bangunan Hijau, Ramah 
Lingkungan, Brand Image. 
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ABSTRACT 
 
The development of hotels in Yogyakarta is increasing and growing rapidly, 
contributing significantly to greenhouse gas emissions and global warming. 
Commercial hotel buildings, buildings that use a lot of energy and water. This is 
due to the use of water in hotels intended for business orientation. 
This research aims to find and study knowledge and enrich science and theory 
about the savings of energy, water, and energy contained in building materials and 
to study the science and theory of EDGE buildings (Excellence in Design for 
Greater Efficiencies). To identify aspects related to energy consumption and find 
out what is inefficient, to find out the form of energy performance in the Uniq 
Hotel building, identify efforts made by Uniq hotels in applying environmentally 
friendly concepts or green buildings in their hotel buildings to reduce 
environmental impacts This research, invites property developers to try to do their 
best to realize green buildings, sustainable buildings. 
This research is pure research, initially is an experimental quantitative method that 
is descriptive quantitative research methods, data obtained from Hotel Uniq data. 
It can make it easier for developers to build attractive portfolio of innovations, can 
increase brand image and bring profit to hotel owners and for the construction of 
the next building from Uniq Hotel owners. 
The results of the study, using EDGE devices can reveal the most economical 
flow to reach green buildings. It can make it easier for developers to build 
attractive portfolio of innovations, can increase brand image and bring profit to 
hotel owners and for the construction of the next building from Uniq Hotel 
owners. 
 
Keywords: Hotels, EDGE Buildings, Green Buildings, Environmentally Friendly, 
Brand Image. 
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